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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ TF1A6
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 05 November 2020
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ SS - 410
Jumlah Peserta  : 39
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UTS MENGGUNAKAN GCR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 05 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ TF1A6
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 14 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ SS - 410
Jumlah Peserta  : 37




Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 14 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-1106 Smt/Thn  : 1/20201 Nama Dosen  : Sri Rejeki, S.Kom, M Kelas  : TF1A6
Nama MK  : Pengantar Teknologi Informasi + PraktSKS  : 3 NID  : 021503035 Kuota  : 35
RUANG  : SS - 410 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 37
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010225232 MUSLIM HAKIM MUHAMMAD H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225233 DIKA ADITYA OCTAVIANA H H H H H H H H H H H H H H
3 202010225234 ZULFIKAR DHIFA ABDULLAH H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225235 FENDY HENDRIANTO H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225236 MUHAMMAD AB`JANI H H H H H H H H H H H H H H
6 202010225237 NAUFAL TITAN DIANDARU H H H H H H H H H H H H H H
7 202010225239 FADEN PRAWIRA BUDIHARJA H H H H H H H H H H H H H H
8 202010225240 ANTHONY CALVIN HERMANTO H H H H H H H H H H H H H H
9 202010225241 MUHAMMAD FAHREZA HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225242 DAFFA PANDU DEWANATA H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225243 ANANDA SETYAWATI H H H H H H H H H H H H H H
12 202010225244 MUHAMAD RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H
13 202010225245 ARDHIAN SULISTYO UTOMO H H H H H H H H H H H H H H
14 202010225246 ALFAN FERDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225247 BECKHAM SILVESTER PAKPAHAN H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225248 SYAMSUL HADI H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225249 SIMON WARDIAN H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225250 MUHAMMAD IQBAL RIFA`I H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225251 ALBERTUS ARDYAN BUBUN H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225252 ADAM RIFAIS H H H H H H H H H H H H H H
21 202010225253 MAHADEWI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H
22 202010225254 RICKY SURYANTO PARSAULIAN SAMOSIR H H H H H H H H H H H H H H
23 202010225255 FARHAN RYANDA IMRAN H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225258 DEVI HARUMIA H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225261 ANJAS MUHAMAD RAFI H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225262 MUHAMMAD FARIS H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225263 MUHAMMAD SALAM ASSYIDQI H H H H H H H H H H H H H H
28 202010225264 HARIS HIMAWAN H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225265 MUHAMAD RIDHO ABDILLAH H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225266 ILHAM BAGUS PRANA H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225268 IQBAL MAHANDIKA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H
32 202010225269 AGUS RIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225270 NABIILAH KHOIRUNNISAA H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225259 ADITYA PUTRA PRASTYO H H H H H H H H H H H H H H
35 202010225015 IGNATIUS ELDWIN RAMA PRADANA H H H H H H H H H H H H H
36 202010225333 FARIID ABYASTA SUHERI H H H H H H H H H H H H H
37 202010225340 RAKA SURYA ALIPUTRA H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2012/11/2019/11/2029/10/2026/11/2003/12/2010/12/2017/12/2024/12/20
Jumlah Hadir 36 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1106 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF1A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010225232 MUSLIM HAKIM MUHAMMAD 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
2 202010225233 DIKA ADITYA OCTAVIANA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
3 202010225234 ZULFIKAR DHIFA ABDULLAH 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
4 202010225235 FENDY HENDRIANTO 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
5 202010225236 MUHAMMAD AB`JANI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
6 202010225237 NAUFAL TITAN DIANDARU 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
7 202010225239 FADEN PRAWIRA BUDIHARJA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
8 202010225240 ANTHONY CALVIN HERMANTO 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
9 202010225241 MUHAMMAD FAHREZA HIDAYAT 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
10 202010225242 DAFFA PANDU DEWANATA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
11 202010225243 ANANDA SETYAWATI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
12 202010225244 MUHAMAD RAMADHANI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
13 202010225245 ARDHIAN SULISTYO UTOMO 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
14 202010225246 ALFAN FERDIANSYAH 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
15 202010225247 BECKHAM SILVESTER PAKPAHAN 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
16 202010225248 SYAMSUL HADI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
17 202010225249 SIMON WARDIAN 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
18 202010225250 MUHAMMAD IQBAL RIFA`I 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
19 202010225251 ALBERTUS ARDYAN BUBUN 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
20 202010225252 ADAM RIFAIS 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1106 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF1A6







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010225253 MAHADEWI PUTRI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
22 202010225254 RICKY SURYANTO PARSAULIAN SAMOSIR 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
23 202010225255 FARHAN RYANDA IMRAN 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
24 202010225258 DEVI HARUMIA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
25 202010225261 ANJAS MUHAMAD RAFI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
26 202010225262 MUHAMMAD FARIS 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
27 202010225263 MUHAMMAD SALAM ASSYIDQI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
28 202010225264 HARIS HIMAWAN 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
29 202010225265 MUHAMAD RIDHO ABDILLAH 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
30 202010225266 ILHAM BAGUS PRANA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
31 202010225268 IQBAL MAHANDIKA PUTRA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
32 202010225269 AGUS RIANSYAH 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
33 202010225270 NABIILAH KHOIRUNNISAA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
34 202010225259 ADITYA PUTRA PRASTYO 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
35 202010225015 IGNATIUS ELDWIN RAMA PRADANA 14 13 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 81.25 50.00 80.00 85.00 76.00 A-
36 202010225333 FARIID ABYASTA SUHERI 14 13 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 81.25 50.00 80.00 85.00 76.00 A-
37 202010225340 RAKA SURYA ALIPUTRA 14 13 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 81.25 50.00 80.00 75.00 72.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
